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1918-2018. L’AGRÍCOLA DE VILASSAR DE MAR. 100 ANYS
SOL TEIXIDÓ
Lleonart Miró, Anna. L’Agrícola de Vilassar de Mar SCCL: 1918-2018: 100 anys d’història. 
[Vilassar de Mar]: Índex, 2018. 166 p.
L’any passat, l’Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL va celebrar el seu centenari, i amb motiu 
d’aquesta efemèride la llibreria Índex, en el si del seu projecte editorial, dugué a terme 
l’edició de l’obra L’Agrícola de Vilassar de Mar SCCL: 1918-2018: 100 anys d’història. 
La bona consecució de l’obra rau en un bon treball d’equip coordinat des de la pròpia 
Índex Edita i del qual destaquem, especialment, la tasca de l’escriptora vilassarenca Anna 
Lleonart, autora del text. 
El llibre combina text i imatge i consta de dues parts ben diferenciades: una primera 
part en què es parla de l’Agrícola exposant la seva història, les funcions, els estatuts, les 
presidències i les diferents seus, i una darrera part basada en la trajectòria de la pagesia 
a Vilassar de Mar, marcant l’evolució del sector des dels seus inicis amb el conreu de 
la patata fins a la floricultura dels nostres dies. L’arribada de les noves tecnologies 
afecta també la pagesia, i adaptar-se als nous canvis és una condició clau per garantir el 
treball diari. És en aquesta darrera part on l’autora dona veu a diversos professionals del 
sector per parlar de la realitat actual i de com es presenta el futur. 
L’obra consta d’una cronologia i de nombroses referències a fonts consultades i entrevistes 
a persones que viuen la pagesia de ben a prop. 
Un bon llibre, a través del qual podem conèixer una realitat que tenim molt i molt propera i 
que, d’una manera o altra, forma part del nostre entorn quotidià. 
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